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Dr. Jorge Norberto Cornejo
Facultad de Ingeniería. Gabinete de Desarrollo de
Metodologías de la Enseñanza. 
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Dra. Adriana Huertas 
Directora Investigación - UDCII. Facultad de Educación.
Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia
Dra. Ana María Bañuelos Márquez
Subdirectora de Evaluación Educativa de la
Secretaria Académica de la Coordinación de la
Universidad Abierta y Educación a Distancia
Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. Rafael Andrés Nieto Göller
Docente Investigador. Universidad Simón Bolívar México
Mediador en Línea (Medelin), EDUSAT. 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Dra. María-José Martínez-Segura
Profesora Titular del Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación.
Universidad de Murcia, España. 
Dra. Sandra Acevedo Zapata
Directora Grupo de investigación UMBRAL 
(Categorizado en B)
Docente Investigadora de Planta ECEDU
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia
Dra. Teresa Piñeiro-Otero
Profesora Contratada  
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidade da Coruña, España
Dr. José Antonio Caride Gómez
Catedrático de Pedagogía Social
Director e Investigador Principal del Grupo de 
Investigación en Pedagogía Social y Educación Ambiental 
(SEPA-interea) y de la red de grupos de investigación 
RINEF-CISOC.
Facultad de Ciencias de la Educación (Campus Vida)
Universidad de Santiago de Compostela (España).
PhD. Héctor Mazurkiewicz 
Profesor ordinario de la Universidad del Zulia (LUZ),
Venezuela. Núcleo COL, Licenciado en Educación
Mención Industrial (LUZ), Magister en Informática
Educativa (Universidad Rafael Belloso Chacín), Doctor en
Procesos de Formación en Espacios Virtuales (Universidad
de Salamanca - España) 
Investigador del Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico (CONDES).
Dr. Javier Fombona Cadavieco 
Docente investigador
Facultad de Formación
del Profesorado y Educación. 
Universidad de Oviedo, España.
Dra. Melba Stanziola de Díaz
Docente, Facultad de Psicología, Psicóloga
Clínica, Universidad de Panamá
Dr. Victoria I. Marín
Investigadora Postdoctoral, Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales
Universidad de Oldenburg, Alemania
Dr. Wilson J. Sarmiento
Profesor Asistente.
Programa de Ingeniería en Multimedia.
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Dr. Víctor Hernández Rivero  
Dpto. Didáctica e Investigación Educativa
Universidad de La Laguna, España
María Luisa Montánchez Torres, Ph.D.
Directora de Centro de Investigación de educación, 
gestión e innovación educativa
Docente-investigadora Ciencias de la Educación
Línea Educación Inclusiva
Universidad Católica de Cuenca, UCACUE, Ecuador
Dra. Irina Freire M. 
Docente - Investigadora
Universidad Indoamérica, Ext. Quito, Ecuador
Revista semestral de divulgación científica
Coordinación de Investigación y Extensión Científica Tecnológica  (CIECT-DUED). 
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